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Esta guía contiene 19 vídeos explicativos y tiene como objetivo darte ideas de 
aplicaciones y ejercicios prácticos, que te muestren la versatilidad de esta herramienta, 
y detalla los numerosos enfoques y objetivos terapéuticos que en las disciplinas de 
Terapia Ocupacional y Fisioterapia puedes abordar a través de ella . 
La intención final es despertar tu imaginación y creatividad, para que tomes consciencia 
de la gran capacidad de adaptación de FlipyFlux . Queremos que lo hagas tuyo, que 
descubras como tú puedes sacarle el mayor partido según tus necesidades, tus 







Con esta guía, las autoras y la desarrolladora de FlipyFlux queremos dar a conocer una 
herramienta que consideramos de gran utilidad en las terapias de recuperación de 
déficits motores y sensitivos que afecten principalmente a los miembros superiores.
FlipyFlux es una representación física del toroide (figura geométrica) que está construido 
a partir de un muelle de acero entrelazado y unido por sus extremos. Este instrumento 
puede adoptar forma de esfera y de “anillo” (1). Intorus es la estructura que se encarga 
de su fabricación y desarrollo.
La forma en que el dispositivo invita a moverse es terapéutica por si sola. Este instrumento 
tiene gran flexibilidad a la hora de utilizarse, ya que puede utilizarse de forma individual, 
en pareja o en grupos. Con él, se pueden realizar múltiples actividades, que además, 
pueden combinarse con música de fondo, con diferentes materiales como pelotas y aros, 
dentro del agua, con diferentes temperaturas como frio y calor, puesto que al ser acero 
puede calentarse y enfriarse rápidamente (1).
La Terapia Ocupacional, es una profesión socio-sanitaria, que trabaja en pro de la prevención 
de la enfermedad, de la promoción y el mantenimiento de la salud; para la autonomía 
personal e independencia del individuo. El Terapeuta Ocupacional desarrolla su labor para 
facilitar, desarrollar y mantener al máximo las destrezas y habilidades del individuo.
La actividad es la herramienta terapéutica de la Terapia Ocupacional. La actividad puede 
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 Actividades auxiliares .
 Actividades de Capacitación .
 Actividades con Propósito .
 Actividades productivas o profesionales .
 Actividades para la Modificación ambiental.
La actividad propositiva es la herramienta terapéutica por excelencia de la Terapia 
Ocupacional, deben tener un significado para el paciente . Son ejemplos de actividades 
con propósito el vestirse, el aseo diario, el cuidado de la ropa (lavar, tender, doblar, 
etc .), Estas actividades forman parte de nuestro día a día y en la disciplina de Terapia 
Ocupacional son utilizadas para el tratamiento de multitud de déficits y limitaciones 
en la participación . Las actividades Auxiliares y de Capacitación van preparando 
al paciente para poder incluir en su intervención las actividades con propósito . 
Las Actividades Auxiliares inciden en la intervención a nivel de componentes del 
desempeño . Las de Capacitación; simulan una actividad con propósito . Tienen 
una meta específica, (se hacen con un objetivo terapéutico concreto) pero no son 
actividades con propósito ya que no son actividades que se realicen con normalidad 
dentro de las Actividades de la Vida Diaria . Se realizan dentro de la terapia con un 
objetivo terapéutico concreto; y en este grupo se encuentran los Ejercicios Técnicos 
Terapéuticos .
Los Ejercicios Técnicos Terapéuticos abarcan todos aquellos ejercicios motores, 
sensoriales y/o cognitivos NO SIGNIFICATIVOS para el individuo que se incluyen dentro 
de un programa de rehabilitación . Deben estar siempre dirigidos por profesionales . 
Es una herramienta terapéutica no exclusiva de Terapia Ocupacional, son utilizados 
entre otros por fisioterapeutas . En Terapia Ocupacional se utilizan, dentro del proceso 
de rehabilitación, en aquellos pacientes que por su estado funcional no pueden 
realizar una actividad con propósito, y necesitan mejorar, recuperar o compensar los 
componentes de desempeño . Es fundamental conseguir la implicación del paciente 
en su ejecución . Explicarle que estos ejercicios tendrán un significado dentro de 
actividades propositivas que más adelante se incluirán en su plan de intervención . 
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capacidad pasaremos a utilizar la actividad con propósito (2) . Proponemos el uso 
de una nueva herramienta; FlipyFlux la cuál consideramos idónea para llevar a cabo 
Ejercicios Técnicos Terapéuticos como un aliado más en los tratamientos que el 
Terapeuta Ocupacional planifica tras la valoración de sus pacientes/usuarios/clientes .
La Rehabilitación y la Terapia Ocupacional juegan un importante papel en el 
tratamiento de disfunciones físicas que cursan con déficits motores y sensitivos (3) . 
Las alteraciones de las extremidades superiores pueden tener muchas consecuencias 
negativas y afectar a un gran número de actividades del individuo (4) . Los terapeutas 
ocupacionales llevan muchos años dedicados a la restauración funcional y la 
adquisición de la actividad propositiva en personas con lesión de las extremidades 
superior (5) . Con FlipyFlux los tratamientos, las intervenciones se enriquecen con 
una amplia variedad de usos terapéuticos que, insistimos, siempre deben estar bajo 
la supervisión y el control del profesional para evitar gestos motores no deseados o 
molestos .
Queremos reseñar que la terapia ocupacional puede actuar, además, a domicilio con 
actuaciones enfocadas a conseguir el mayor nivel de funcionalidad posible en AVD 
dentro de un entorno cotidiano (6); y la herramienta terapéutica que nosotros en esta 
obra proponemos es ligera, sencilla, de fácil uso y transporte; por lo que a nuestro 
modo de ver, puede ser una importante aliada en los tratamientos a domicilio .
Por otro lado, la fisioterapia, disciplina que desde su definición por la OMS en 
1958 (7) incluye el ejercicio terapéutico entre sus tratamientos, puede verse muy 
beneficiada del uso del FlipyFlux en sus intervenciones . En sus diferentes campos 
de intervención: traumatología, reumatología, neurología, pediatría, fisioterapia 
geriátrica, cardiología, salud mental, etc . puede beneficiarse de los ejercicios 
y técnicas que se proponen en esta guía de uso . La actividad física, es un pilar 
fundamental para fomentar la salud que es un componente principal de la calidad de 
vida (8), (9) . Existen estudios que indican diferencias en las preferencias respecto de 
las actividades físicas (motivaciones, expectativas y tipos) entre hombres y mujeres, 
revelando que ellas prefieren actividades físicas colectivas de auto-estiramiento 
combinadas con técnicas de relajación; encaminadas al bienestar (10) . Todas ellas, 
entendemos que pueden ser indicaciones de sesiones de intervención de fisioterapia; 
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Los ejercicios que en esta guía presentamos consideramos que pueden mejorar los 
grados de amplitud articular, la fuerza y capacidad de respuesta muscular ya que ponen 
en funcionamiento todas las estructuras músculo esqueléticas y sensoriomotoras 
implicadas en el movimiento . Las pruebas de goniometría articular (11), (12) y de 
balance muscular (13), (14) pueden darnos una idea de los avances que nuestros 
pacientes vayan adquiriendo a lo largo del uso de los ejercicios con FlipyFlux . La 
herramienta puede además aportar estimulación sensorial y está demostrada la 
importancia que las técnicas de estimulación sensorial tienen en la facilitación de la 
recuperación cerebral, para facilitar la recuperación motora, en la rehabilitación de 
la enfermedad cerebrovascular (15) equilibrio, capacidad cardiovascular y capacidad 
funcional para tareas específicas. La robótica proporciona medios que permiten a los 
terapeutas incrementar la cantidad e intensidad de los movimientos del miembro 
pléjico, y disponer de más tiempo . Mediante imagen de resonancia magnética funcional 
(RNf; entre otras . El trabajo sensitivo y motor deben ir conjuntamente para conseguir 
mejores resultados terapéuticos (16), (17), (18); y FlipyFlux aplica un suave movimiento 
estimulante que puede ser muy beneficioso para mejorar los trastornos sensitivos de 
los participantes; además permite usarlo con diferente temperatura con lo que aporta 
nuevos inputs sensitivos .
La figura del fisioterapeuta además está presente en la atención primaria de 
nuestro sistema nacional de salud, por lo que el acercamiento a FlipyFlux aumenta 
las posibilidades terapéuticas . Los pacientes/usuarios del servicio pueden obtener la 
herramienta a muy bajo coste, y de este modo, por su cercanía y fácil manejo, tener 
la oportunidad de conseguir la adherencia terapéutica que tanto nos preocupa a los 
profesionales . Esto es así ya que los ejercicios que se proponen y con los que se pueden 
diseñar los tratamientos son muy sencillos de realizar, muy fácil de practicar en la sala 
de intervención, como a domicilio y tiene un componente confortante y divertido que 
le da el toroide metálico creado para ello .
En esta guía presentamos FlipyFlux como herramienta para proporcionar una rica gama 
de Ejercicios Técnicos Terapéuticos que faciliten la consecución de objetivos motores, 
sensitivos, de coordinación y esquema corporal en las terapias . 
Algunos de estos, y otros conceptos se pueden trabajar con más hincapié a través de 






Esta guía tiene como objetivo darte ideas de aplicaciones y ejercicios prácticos, que te 
muestren la versatilidad de esta herramienta, y los numerosos enfoques y objetivos que 
puedes abordar a través de ella . 
La intención final es despertar tu imaginación y creatividad, para que tomes consciencia de 
la gran capacidad de adaptación de FlipyFlux . Queremos que lo hagas tuyo, que descubras 
como tú puedes sacarle el mayor partido según tus necesidades, tus circunstancias y tus 






3 Guía de ejercicios técnicos terapeúticos con FlipyFlux
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO
Recomendamos prestar especial atención a los primeros pasos con FlipyFlux, sobre todo 
en aquellos usuarios que lo utilizan por primera vez . Aunque puede tratarse de un trabajo 
grupal, es interesante presentar la herramienta a cada participante por separado . 
Podemos obtener información observando:
   La primera reacción al rodar por los brazos (sorpresa, cosquillas, risa, escalofríos, 
rechazo, relajación, concentración,…)
   El paso de un brazo a otro . La soltura o rigidez con que el usuario se mueve . Como 
acompaña, o no, el movimiento con el resto del cuerpo . Si directamente levanta 
los brazos permitiendo el recorrido completo de hombro a hombro, o si por el 
contrario FlipyFlux apenas llega al codo . 
   La facilidad o dificultad con la que lo cierra.  Y si recuerda como se hacía cuando un 
rato después quiere volver a cerrarlo .
   Lo que el usuario verbaliza .
   Lo que ocurre cuando se deja tiempo y espacio para experimentarlo libremente . 
La manera en que el usuario se relaciona con el elemento nos va a dar información 
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MOVIMIENTO LIBRE 
La forma en que FlipyFlux invita a moverse es terapéutica por si sola . Por ejemplo, vemos 
como de forma natural se trabajan las sensaciones vestibulares, el esquema corporal, 
la discriminación derecha izquierda, posición en el espacio, la amplitud de movimiento, 
la coordinación motora gruesa, cruzar la línea media, lateralidad, integración bilateral, 
control motor,  el estado de alerta, la secuenciación, aumento el tiempo de atención… 
Por esta razón, utilizar FlipyFlux de forma autónoma ya es terapéutico . Además de trabajar 
los conceptos anteriores, generar un espacio de movimiento libre acompañado por 
música, hace que el paciente ser relaje, y tome conciencia de sí mismo y de su movimiento . 
Este será un  buen punto de partida para abordar cualquier trabajo posterior, con o sin 
FlipyFlux . 
ABRIR Y CERRAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Ver vídeo 1
Abrir: Se despliega simplemente tocándolo, o dando un saltito cuando lo tenemos en la 
palma de la mano .
Cerrar: Se puede plegar poniendo una mano encima, otra debajo, y girando en el sentido 
que nos permite, al tiempo que aplastamos . Una forma más sencilla sería ponerlo encima de 
una superficie, una mano encima, y girar en el sentido que nos permite mientras aplastamos. 
También he observado que los niños lo cierran poniéndolo en el pecho y aplastándolo, o 
simplemente recogiendo las varillas una a una con cuidado . Lo importante es transmitir 
que no hay que forzarlo, y cada uno encontrará su forma, incluso si es un bebé .
Indicación Terapéutica: Este ejercicio permite al participante poner en juego las 
articulaciones de la mano (flexión y extensión de dedos) y muñeca (desviaciones laterales, 
radial y cubital; flexo/extensiones) y pronosupinaciones. Trabaja la coordinación de 
movimientos y las destrezas manuales .
Idea: Puede hacerse en grupo, de forma coordinada cerrándolo uno por uno, para luego 
abrirlo todos al mismo tiempo . Pueden tenerlo cerrado, y cada uno lo abra cuando digan 
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PASAR DE UN BRAZO AL OTRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver vídeo 2
   FlipyFlux pasa de un brazo a otro al juntar las manos . Es preferible superponer 
las manos a entrelazarlas, ya que cuanto más homogéneo sea el recorrido, más 
fácilmente se desplaza . Tenemos tres opciones principales, que marcan sutiles 
diferencias en el movimiento .
  A . Con las palmas de las manos hacia dentro .
  B . Con las palmas de las manos hacia fuera .
  C . Juntando las palmas de las manos, en las dos posiciones que permiten .
   Otro aspecto a tener en cuenta al pasar de brazo a brazo es el recorrido . El 
recorrido completo y con mayor rango de movimiento, es el paso desde un 
hombro hasta el otro . Sin embargo, en caso de movilidad reducida, basta con 
una leve inclinación de los brazos y el paso de FlipyFlux de codo a codo .
Indicaciones Terapéuticas: movimiento amplio de brazos con Flexión, abducción de 
hombros, antepulsión, rotación, adducción . Se ponen en juego todos los movimientos 
de hombro en la medida en la que el paciente puede realizarlos . Bilateralidad, ritmo 
de ejecución . Al no introducir ningún elemento de resistencia el participante juega con 
los movimientos que en cada situación es capaz de realizar . De forma inconsciente 
los trabaja fortaleciendo la musculatura y las estructuras periarticulares; consiguiendo, 
con lo que le puede parecer un  simple juego, mayores grados de amplitud articular . En 
Terapia Ocupacional puede introducirse en las terapias para el entreno de las Actividades 
Básicas de la Vida Diaria como aseo, cuidado personal, vestido. Y en instrumentales 
como el cuidado del hogar . Destacar para este ejercicio su potencial para estimular la 
percepción sensitiva exteroceptiva: FlipyFlux frío o templado con el brazo descubierto 
o cambiar las sensaciones al colocar mangas de diferente grosor . Se trabaja también el 
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MOVIMIENTOS CON UN FLIPYFLUX  . . . . . . . . . . . .  Ver vídeos 3, 4 y 5
Desplazamientos laterales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ver vídeo 3
Paso 1: Pies juntos, brazos abajo, FlipyFlux en muñeca derecha .
Paso 2: Los brazos suben por el centro y se abren dibujando un círculo paralelo al plano 
de nuestro cuerpo . Simultáneamente, la pierna derecha se desplaza hacia la derecha . 
Paso 3: La pierna izquierda se junta con la derecha al tiempo que los brazos bajan y las 
manos se juntan, pasando FlipyFlux al brazo izquierdo . Estamos en el paso 1, pero con 
FlipyFlux en la muñeca izquierda . Repetimos hacia el lado izquierdo .
Variante 1:  Moviendo la pierna opuesta al brazo por el que rueda FlipyFlux . Elevando 
más los brazos .
Variante 2:  Haciendo un cruce de piernas por delante o por detrás .
Variante 3:  En lugar de desplazarnos hacia un lado y otro, la misma pierna que se mueve 
vuelve al centro .
Variante 4:  Los brazos giran en sentido contrario, es decir, suben por el lateral y bajan 
por el centro . Resulta más fácil que los brazos suban por el centro y bajen 
por el lateral, luego esta variante recomiendo hacerla una vez se domine el 
ejercicio .
Indicaciones Terapéuticas: Es un ejercicio completo de tren superior e inferior que 
requiere coordinación y armonía de movimientos . Se trabajan los movimientos de 
hombro, codo y manos con la precisión y armonía necesarias para que FlipyFlux no pare, 
junto con la separación de las caderas manteniendo una postura erguida y equilibrada . 
Es un ejercicio muy recomendable para el tratamiento del movimiento coordinado, la 
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Desplazamientos hacia delante y hacia atrás  . . . . . . . . .   Ver vídeo 4
Paso 1: Pies juntos, brazos abajo, FlipyFlux en muñeca derecha .
Paso 2: Los brazos suben por el centro y se abren dibujando un círculo paralelo al plano 
de nuestro cuerpo . Simultáneamente, la pierna derecha se desplaza hacia delante .
Paso 3: La pierna izquierda se junta con la derecha al tiempo que los brazos bajan y las 
manos se juntan, pasando FlipyFlux al brazo izquierdo . Estamos en el paso 1, pero con 
FlipyFlux en la muñeca izquierda . Repetimos con la izquierda .
Variante 1:  Moviendo la pierna opuesta al brazo por el que rueda FlipyFlux .
Variante 2:  En lugar de desplazarnos hacia delante y detrás, la misma pierna que se 
mueve vuelve al centro .
Variante 3:  Dibujando una circunferencia con la pierna al tiempo que la hacemos con el 
brazo .
Variante 4:  Los brazos giran en sentido contrario, es decir, suben por el lateral y bajan 
por el centro . Resulta más fácil que los brazos suban por el centro y bajen 
por el lateral, luego esta variante recomiendo hacerla una vez se domine el 
ejercicio .
Indicaciones Terapéuticas: Ejercicio que amplía los movimientos del hombro con 
rotaciones externas, flexión de hombro completas unidas a rotación interna, aducción. 
Trabaja el equilibrio y el ritmo durante la deambulación, por lo que puede ser utilizado 
en la rehabilitación de la marcha . Coordinación y disociación de movimientos entre 
el tren superior y tren inferior . La ampliación de estos movimientos va a facilitar la 
intervención de Terapia Ocupacional en actividades como el peinado, vestido, ducha 
y aseo personal . En general el trabajo terapéutico para aumentar grados de movilidad 
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Giros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ver vídeo 5
Paso 1: FlipyFlux está en el hombro derecho . Lo pasamos al brazo izquierdo juntando las 
manos por delante, al tiempo que hacemos un giro de 180º hacia la izquierda .
Paso 2: FlipyFlux está en el hombro izquierdo . Lo pasamos al brazo derecho juntando las 
manos por detrás, al tiempo que hacemos un giro de 180º hacia la izquierda .
Variante 1:  Lo mismo pero empezando en el hombro izquierdo y girando hacia la 
derecha .
Variante 2:  Lo mismo pero girando en sentido contrario al desplazamiento de FlipyFlux . 
Variante 3:  Cambiándolo de brazo al tiempo que hacemos un giro de 360º . Podemos 
cambiarlo de mano por delante, por detrás, girando en el mismo sentido 
en que FlipyFlux se desplaza y en sentido contrario, lo que ofrece cuatro 
posibilidades para esta variante .
Indicaciones Terapéuticas: Ejercicio apropiado para trabajar y desarrollar la función del 
manguito de los rotadores que tiene una alta incidencia de lesión . Incluye como novedad 
el trabajo en un plano posterior con la extensión de hombro y rotación interna . Va a 
permitir al participante mejorar los movimientos que le permitirán el aseo de su espalda, 
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MOVIMIENTOS CON DOS FLIPYFLUX  . . . .   Ver vídeos 6, 7 y 8
Jugando con los dos como si jugásemos con uno. 
También podemos simplemente jugar con dos como si fuesen uno, es decir, los dos FlipyFlux 
juntos van pasando de brazo en brazo . Visualmente es muy vistoso y nos fuerza a marcar 
mejor el movimiento y tener una mejor coordinación, luego incrementa un poco la dificultad.
Un FlipyFlux en cada brazo
En este caso, FlipyFlux no cambia de brazo . Se desplaza desde la muñeca hacia el hombro 
mientras subimos el brazo, y del hombro a la muñeca mientras lo bajamos . 
Círculos perpendiculares al plano  
de nuestro cuerpo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ver vídeo 6
A . Los dos brazos hacia adelante al tiempo y a destiempo . 
B . Lo mismo, pero con los brazos girando hacia detrás, al tiempo y a destiempo .
C .  Un brazo girando hacia delante y el otro hacia detrás . Lo mismo pero al revés, el que 
iba hacia delante ahora va hacia detrás y viceversa . En este caso, facilita el movimiento 
si permitimos al torso girar acompañando al brazo que gira hacia detrás .
Variante:  Cuando los brazos se mueven hacia delante o hacia detrás, se puede combinar 
con movimiento de piernas . Según el brazo va hacia delante, la pierna 
correspondiente, u opuesta, avanza o retrocede . Lo mismo, cuando el brazo 
gira hacia detrás .
Indicaciones terapéuticas: movimientos en máxima amplitud de miembros superiores 
acompañados de disociación izquierda derecha . Trabajo de fortalecimiento de muscu-
latura del tronco: abdominales y dorsales . Ejercicio que requiere mayor concentración 
para coordinar los movimientos de ambos hemicuerpos . Permiten aplicar en terapia de 
actividades como natación, baile, y deportes como balonmano, baloncesto, incluso unila-
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Círculos paralelos al plano de nuestro cuerpo  . . . . . . . . . Ver vídeo 7
A .  Los dos hacia el lateral, el brazo sube por el centro y baja por el latera de nuestro 
cuerpo . Al mismo tiempo y a destiempo . 
B .  Los dos hacia el centro, el brazo sube por el lateral, y baja por el centro de nuestro 
cuerpo . Al mismo tiempo y a destiempo . 
C.  Un brazo hacia el centro y el otro hacia el lateral. Y al revés. También se puede ver 
como que los dos brazos giran enfrente nuestra en sentido horario, y anti horario .
D .  Hacia el centro por delante y hacia el centro por detrás . Los brazos bajan por el centro, 
suben por el lateral, y vuelven a bajar hacia el centro, pero por nuestra espalda . Facilita 
el movimiento inclinar el torso . Nuevamente suben por el lateral para volver a bajar 
por el centro delante de nosotros . Lo mismo, pero con el movimiento por el lateral .
Combinado con movimientos de piernas:
  Piernas juntas, los brazos suben por el centro . Al tiempo el pie derecho se desplaza 
hacia detrás, realizando un giro de 90 grados a la derecha . A la que recogemos el 
brazo hacia el centro, la pierna derecha también vuelve al centro . Mientras los brazos 
nuevamente van del centro hacia el lateral, es ahora la pierna izquierda la que se 
desplaza hacia detrás, haciendo nuestro cuerpo un giro de 90º a la izquierda, y 
volviendo al centro a la que el brazo también se recoge .
Variante:  La pierna derecha se desplaza hacia detrás mientras el cuerpo gira a la izquierda, 
y viceversa .
Indicaciones Terapéuticas: amplitud máxima de movimientos del tren superior . Este 
ejercicio incluye cruce de la línea media con el movimiento de los brazos . Aumenta la 
dificultad, sobre todo para no dejar caer el FlipyFlux en la extensión y rotación interna-
externa de hombro. Se trabajan destrezas motoras como la fluidez, el ritmo, y la cali-
bración de los movimientos . En la variante, añade el trabajo del tren inferior lo que le 
confiere mayor coordinación y dificultad. Puede ser utilizado para el trabajo del equili-
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Combinación de los dos anteriores, mientras  
giramos en círculo, en cuatro tiempos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ver vídeo 8
Paso 1. Los dos brazos hacia el centro . Paralelos al cuerpo .
Paso 2. Giro 90º hacia la izquierda . El brazo derecho gira hacia delante, el brazo izquierdo 
gira hacia detrás . Perpendiculares al cuerpo .
Paso 3. Giro de 90º . Los dos brazos giran hacia fuera . Paralelos al cuerpo .
Paso 4. Giro de 90º hacia la izquierda . El brazo derecho gira hacia detrás, el brazo izquierdo 
gira hacia delante . Perpendiculares al cuerpo .
Paso 5. Giro de 90º hacia la izquierda . Los dos brazos giran hacia el centro . Paralelos al 
cuerpo . Estamos en el paso 1 .
Variante: Podemos hacer lo mismo pero girando hacia la izquierda .
Guía: los brazos siempre giran en la misma dirección y el mismo plano, es el cuerpo el que 
va girando . Visualizar esto puede ayudarnos en la consecución del ejercicio .
Indicaciones Terapéuticas: movimientos complejos que requieren mayor coordinación 
y disociación entre ambos hemicuerpos . Permiten trabajar los desplazamientos en 
círculo a la vez que ser realizan los movimientos alternos de brazos por lo que es un 
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MOVIMIENTOS EN PAREJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ver vídeos 9 y 10
Nota: Para pasar FlipyFlux de uno a otro, el movimiento es mucho más fluido si la persona 
que entrega FlipyFlux tiene la mano encima, y quien lo recoge, la tiene debajo .
Intercambio de FlipyFlux sin cruce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ver vídeo 9 
Paso 1: Una persona enfrente de la otra, ambas con FlipyFlux en el mismo brazo, digamos 
el derecho .
Paso 2: Se pasa FlipyFlux del brazo derecho al izquierdo del compañero, al tiempo que 
recibimos el suyo en el brazo izquierdo . 
Paso 3: Cambiamos FlipyFlux del brazo izquierdo al derecho y estamos de nuevo en el paso 1 .
Variante 1:  No soltar las manos para cambiar el FlipyFlux de brazo, si no dejarlas unidas 
y devolver al FlipyFlux a la pareja al tiempo que volvemos a recepcionar el 
nuestro . Puede hacerse de forma alterna, o que uno de la pareja tenga los 
dos FlipyFlux que pasa al tiempo al otro miembro, quien recepciona los dos, 
y los vuelve a enviar . 
Variante 2:  Girar sobre uno mismo en el momento en que lo pasamos de la derecha a 
la izquierda, es decir, después de hacer el cambio con el compañero, y antes 
de volver a pasarlo .
Variante 3:  Girar en pareja sin soltar las manos mientras FlipyFlux va cambiando de 
persona . En este caso también se pueden ir cambiando los FlipyFlux de uno 
a otro al mismo tiempo, o de forma alterna .
Indicaciones Terapéuticas: Es el primero de los ejercicios propuestos en pareja; lo que 
implica coordinarse con el otro. Dentro de las destrezas motoras, se trabajan la fluidez, el 
ritmo, la coordinación y la calidad de los movimientos . A todo esto se añade el trabajo en 
pareja que favorece destrezas de interacción social como el posicionamiento (respetar 
los espacios de cada participante), mantener la mirada, el contacto y sensaciones al tocar 
a otra persona . En terapia ocupacional puede utilizarse para mejorar las relaciones entre 
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Intercambio de FlipyFlux con cruce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ver vídeo 10
Paso 1: Una persona enfrente de la otra, una con FlipyFlux en la derecha y la otra en la 
izquierda .
Paso 2: Se pasa FlipyFlux del brazo derecho al izquierdo del compañero, y viceversa, lo 
que implica que los brazos se cruzan . Al tiempo que pasamos el nuestro, recibimos el 
suyo . 
Paso 3: Se pasa el FlipyFlux que hemos recibido al otro brazo y volvemos a empezar .
Variante 1:  No es lo mismo empezar el movimiento con FlipyFlux en la izquierda que en 
la derecha . 
Variante 2:  No soltar las manos para cambiar el FlipyFlux de brazo, si no dejarlas unidas 
y devolver FlipyFlux a la pareja al tiempo que volvemos a recepcionar el 
nuestro . Puede hacerse de forma alterna, o que uno de la pareja tenga los 
dos FlipyFlux que pasa al tiempo al otro miembro, quien recepciona los dos, 
y los vuelve a enviar, todo sin soltar las manos .
Variante 3:  Girar sobre uno mismo en el momento en que lo pasamos de la derecha a 
la izquierda, es decir, después de hacer el cambio con el compañero, y antes 
de volver a pasarlo con el compañero .
Variante 4:  Girar en pareja sin soltar las manos mientras FlipyFlux va cambiando de 
persona . En este caso también se pueden ir cambiando FlipyFlux de uno a 
otro al mismo tiempo, o de forma alterna .
Indicaciones Terapéuticas: Esta segunda propuesta de trabajo en pareja ya implica una 
coreografía más compleja . Es necesario que los participantes cuenten con destrezas cog-
nitivas que les permitan recordar los diferentes pasos de la coreografía y la coordinación 
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MOVIMIENTOS EN GRUPO  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ver vídeos 11, 12, 13
Básico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ver vídeo 11
Paso 1: Nos colocamos en círculo, cada uno con un FlipyFlux en el hombro derecho . 
Paso 2: Lo dejamos caer, y se lo pasamos al compañero de la derecha, que lo recibirá en 
su brazo izquierdo, igual que nosotros recibimos el de nuestro compañero de la izquierda 
en nuestro brazo izquierdo .
Paso 3: Pasamos FlipyFlux del brazo izquierdo al derecho. Y nos encontramos de nuevo 
en el Paso 1 .
Consejo: Este ejercicio es el mismo que el de pareja sin cruce, pero llevado al grupo . Es 
más sencillo si se empieza a hacer en pareja y luego entre cuatro . Después el paso a un 
grupo grande será más sencillo . Algo a tener en mente para mantener la coordinación 
grupal es que hasta que no recibas no pasas . En este ejercicio se trabaja mucho la 
conciencia de grupo, pues si hay un atasco en cualquiera de los puntos, repercute en el 
todo . Recordar que al pasar FlipyFlux, el que da, pone la palma de la mano hacia arriba, 
el que recibe hacia abajo .
Variante 1:  Empezamos con FlipyFlux en el brazo izquierdo y giramos hacia la izquierda .
Variante 2:  Mientras cambiamos FlipyFlux de un brazo a otro, damos una vuelta sobre 
mismos, en un sentido y en el otro .
Indicaciones Terapéuticas: Trabajo en grupo fomentando la interacción social con varios 
participantes por lo que hay que guardar y respetar los tiempos y los ritmos . La coreogra-
fía es más compleja que las anteriores y se trabajan destrezas como la secuenciación, el 
inicio y finalización de acciones; estabilización y posicionamiento. Todas ellas necesarias 
en las actividades y ocupaciones básicas como vestido, peinado, aseo, etc . la función de 
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Básico con desplazamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ver vídeo 12
Paso 1: Nos colocamos en círculo, cada uno con un FlipyFlux en el hombro derecho . 
Paso 2: Lo dejamos caer, y se lo pasamos al compañero de la derecha, que lo recibirá en 
su brazo izquierdo, igual que nosotros recibimos el de nuestro compañero de la izquierda 
en nuestro brazo izquierdo .
Paso 3: Pasamos FlipyFlux del brazo izquierdo al derecho, al tiempo que demos un paso 
con el pie izquierdo hacia nuestra derecha. En este momento estamos en fila india, 
formando un círculo .
Paso 4: FlipyFlux está en el hombro derecho, y mientras de desliza hacia la mano, 
avanzamos un paso con el pie derecho . Estamos en el paso 2, pero una posición más allá 
en el círculo . Repetimos .
Indicaciones Terapéuticas: Desplazamientos laterales que implican mayor control pos-
tural y del espacio. El respeto por los ritmos y espacios de los compañeros añade dificul-
tad al ejercicio, implicando funciones cognitivas como: la atención, la concentración y 
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Mariposa �����������������������������������������������������������������������Ver vídeo 13
Paso 1: Nos colocamos en círculo en número par� Una persona tiene un FlipyFlux en cada 
brazo y la siguiente ninguno�
Paso 2: La persona que tiene los FlipyFlux realiza el ejercicio de los dos hacia fuera al 
mismo tiempo, y cuando baja los brazos por el exterior, se los pasa al compañero de la 
izquierda y la derecha que recibirá dos FlipyFlux, uno por cada lado, encontrándonos en 
el paso 1, pero con los FlipyFlux en la persona que antes no los tenía� Repetimos�
Indicaciones Terapéuticas: Esta propuesta implica una doble coordinación: entre todos 
los participantes a la vez, sumado a la coordinación con tu pareja (dos personas que 
mueve ambos FlipyFlux al mismo tiempo)� Al trabajar con dos FlipyFlux de forma simul-
tánea implica una coordinación bilateral de los brazos de cada participante, así como 
mayor concentración y atención a todos los momentos del ejercicio� Se trabajan movi-
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LANZAR Y COGER ..............................  Ver vídeos 14, 15, 16
Lanzar en vertical.......................................................................  Ver vídeo 14
A .  Perpendicular. Sujetamos FlipyFlux cerrado con una mano, de forma que el plano que 
forma el círculo quede perpendicular al plano de nuestro cuerpo . Lo lanzamos hacia 
arriba con un movimiento de muñeca . Podemos lanzarlo con una mano, con la otra o 
con las dos . Se abrirá en el aire mientras gira . Volvemos a cogerlo con las dos manos, con 
la misma mano que hemos lanzado, o con la otra . Hay que cerrarlo y volver a empezar .
 Variante: También se le puede lanzar a un compañero que está en frente .
B .  Paralelo. Sujetamos FlipyFlux cerrado con una mano, de forma que el plano que 
forma el círculo quede paralelo al plano de nuestro cuerpo . Lo lanzamos hacia arriba 
con un movimiento de muñeca . Podemos lanzarlo con una mano, con la otra o con las 
dos . Se abrirá en el aire mientras gira . Volvemos a cogerlo con las dos manos, con la 
misma mano que hemos lanzado, o con la otra . Hay que cerrarlo y volver a empezar .
 Variante 1:  También se le puede lanzar a un compañero que esté a la derecha o a la 
izquierda .
 Variante 2:  Este ejercicio también podría llevarse a un círculo dónde todos lanzan 
hacía la derecha, o todos lanzan hacia la izquierda .
Lanzar en horizontal .................................................................Ver vídeo 14
Se lanza como si fuese un freesbe . FlipyFlux está cerrado en forma de círculo y se lanza 
con un movimiento de muñeca como se hace con un freesbe . Se abre en el aire y un 
compañero lo recepciona . Lo cierra y lo vuelve a lanzar .
Indicaciones Terapéuticas: con esta secuencia podemos entrenar los movimientos balís-
ticos de lanzamiento y recogida de objetos tanto en dirección vertical como horizontal . 
Implica coordinación visomotriz, atención al movimiento del objeto con seguimiento visual 
del mismo . Se trabajan destrezas motoras como el alcance, manipulación, y calibración del 
movimiento . Puede ser utilizado como actividad previa a juegos y deportes que impliquen 
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Lanzar mientras rueda por el brazo ........................Ver vídeo 15 
Esta técnica requiere de algo de práctica y concentración, sin ser extremadamente 
complicada . Los niños de en torno a 10 años que lo han intentado con algo de empeño, 
lo han conseguido . 
Básicamente FlipyFlux va rodando por el brazo del hombro a la muñeca, lo dejamos salir 
de la mano de forma que queda suspendido en el aire girando, y se vuelve a introducir la 
mano por el centro para que vuelva a deslizarse por el brazo . Puede lanzarse y cogerlo 
uno mismo, o hacerlo con un compañero, mucho más divertido y motivador .
Lanzar mientras rueda por una cuerda .................. Ver vídeo 16 
Es como lanzar y coger por el brazo, pero el lanzamiento es más sencillo, por lo tanto 
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EQUILIBRIOS ........................................................... . Ver vídeo 17
  Equilibrio en la cabeza . Se pone FlipyFlux abierto en la cabeza de manera que no 
se caiga .
 Variante:  Podemos dar vueltas, agacharnos y levantarnos, jugar con otro FlipyFlux 
en los brazos, caminar .
  Equilibrio en otras partes del cuerpo como el dorso de la mano, en el codo que 
está flexionado y con el brazo haciendo un ángulo de noventa grados con el tronco, 
en la parte de arriba de la rodilla levantando la pierna,… 
 Variante:  El equilibrio se complica cuanto FlipyFlux más se aproxima a la forma de 
una pelota . Esto se consigue metiendo una pelota en el centro . Cuanto 
más grande sea la pelota, más forma de bola tomará, y más difícil será 
mantener el equilibrio, lo cual permite trabajar de forma gradual .
Indicaciones Terapéuticas: Ejercicio básico muy importante para tomar contacto con 
el elemento y empezar a usar FlipyFlux . Trabaja el equilibrio estático: en bipedestación 
a nivel central con FlipyFlux en la cabeza, a nivel lateral colocándolo sobre el codo, como 
muestra el vídeo y también puede usarse sobre la mano con el brazo en Abducción 
de hombro y codo en extensión . Trabajo monopodal que complica las condiciones de 
equilibrio al colocar FlipyFlux sobre una pierna en flexión. Estas posiciones nos permiten 
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UTILIZANDO OTROS ELEMENTOS ..........................Ver vídeo 18
Indicaciones Terapéuticas: Los juegos que a continuación se describen y se presentan 
en el vídeo utilizan gran variedad de materiales que interaccionan con el movimiento 
de FlipyFlux . Permitiendo múltiples indicaciones terapéuticas, y diversidad de usos, 
manteniendo siempre activos y motivados a los participantes . Los materiales interac-
cionan con armonía con la herramienta y abren el abanico de ejercicios y actividades .
Con una pelota
  Atrapar la pelota . FlipyFlux plegado en la palma de la mano . Se pone una pelota en 
el centro, y se hace saltar dando impulso con la mano . FlipyFlux se abre atrapando 
la pelota dentro . Este ejercicio tan sencillo, da mucho juego . A modo de ejemplo se 
está utilizando con niños para trabajar emociones, por ejemplo, la pelota es papá, 
y le encerramos porqué estamos enfadados con él, le contamos porqué y luego lo 
liberamos .
  Peonza. Pelota en una superficie, FlipyFlux encima y lo hacemos girar encima de la 
pelota como si fuese una peonza .
  Mientras rueda . Con FlipyFlux rodando por el brazo, o por la cuerda, podemos poner 
la pelota entre las varillas del centro y las de fuera, de manera que queda atrapada 
mientras FlipyFlux sigue rodando .
Con un aro
  Con el aro cerrado . Abrimos el aro, se introduce FlipyFlux y se cierra .
 •  Hacer que ruede deprisa y sin parar mientras “recogemos” el aro .
 •  Abrazar el aro de forma que brazos y manos quedan pegados al aro . FlipyFlux 
rodará por nuestros brazos, y estaremos obligados a mover el tronco para hacerlo 
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  Con el aro abierto . Abrimos el aro e introducimos FlipyFlux .
 •  Sujetando cada extremo con una mano, podemos hacer que FlipyFlux vaya de un 
hombro a otro . 
 •  Pasar el aro por debajo de las piernas como una comba mientras FlipyFlux pasa de 
un brazo a otro .
 •  Pasar FlipyFlux de una persona a otra a través del aro, es decir, cada persona 
cogiendo de un extremo .
  FlipyFlux también rueda a través de una cuerda . Introducir uno o varios y pasar de una 
persona a otra a través de una cuerda . 
EL INFINITO .............................................................  Ver vídeo 19
Se trata de un movimiento muy interesante a nivel articular, ya que trabaja de forma directa 
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OTRA IDEAS ................................................................................................
Frío/Calor ....................................................................................................
FlipyFlux plateado, al ser metal, conduce muy bien la temperatura y puede calentarse y 
enfriarse rápidamente, luego nos ofrece la posibilidad de trabajar con estímulos de frío 
o calor .
FlipyFlux Fluor ............................................................................................
Se iluminan tanto con luz neón, como al apagar la luz después de haberse cargado . 
Contar las varillas .......................................................................................
Contar las varillas con FlipyFlux abierto y FlipyFlux cerrado . No son las mismas . Además 
del trabajo de psicomotricidad fina, está la sorpresa y la curiosidad de que no sean las 
mismas .
Por la pierna ...............................................................................................
Igual que rueda por el brazo, una aro o una cuerda, puede rodar por la pierna . (Muy 
pronto sacaremos tallas grandes)
En el agua ....................................................................................................
También rueda en el agua .
Coreografías ...............................................................................................
Una forma muy interesante de trabajar es con música . Realizar una coreografía puede 
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Juegos .........................................................................................................
Sobre todo si el trabajo está enfocado a niños, el juego es siempre el mejor medio . 
FlipyFlux se presta a ello . Tanto a la creación de nuevos juegos con objetivos concretos, 
como a la adaptación de juegos concretos . A modo de ejemplo dejamos estos tres:
  Carrera con FlipyFlux en la cabeza, cuando se cae, volvemos al punto de partida, para 
dar la misma importancia a la velocidad que al equilibrio .
  Carrera de FlipyFlux . Se juega en equipos de al menos dos personas . Quien tiene 
FlipyFlux rodando por los brazos, no se puede mover, es la persona que lo ha soltado 
la que avanza para volver a recepcionarlo. Dos filas y a ver que FlipyFlux llega antes
  Un círculo, parejas con un número en común enfrentadas en el círculo, solo uno de la 
pareja tiene un FlipyFlux . Se dice el número y tienen que salir, ir al centro, pasárselo 
(dando una vuelta) y volver a dónde estaba el compañero . Se puede hacer con dos 
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QUÉ PRETENDEMOS
Esta guía contiene 19 vídeos explicativos y tiene como objetivo darte ideas 
de aplicaciones y ejercicios prácticos, que te muestren la versatilidad de esta 
herramienta, y detalla los numerosos enfoques y objetivos terapéuticos que en 
las disciplinas de Terapia Ocupacional y Fisioterapia puedes abordar a través de 
ella. 
La intención final es despertar tu imaginación y creatividad, para que tomes 
consciencia de la gran capacidad de adaptación de FlipyFlux. Queremos que lo 
hagas tuyo, que descubras como tú puedes sacarle el mayor partido según tus 
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Con esta guía, las autoras y la desarrolladora de FlipyFlux queremos dar a conocer 
una herramienta que consideramos de gran utilidad en las terapias de recupera-
ción de déficits motores y sensitivos que afecten principalmente a los miembros 
superiores.
FlipyFlux es una representación física del toroide (figura geométrica) que está 
construido a partir de un muelle de acero entrelazado y unido por sus extremos. 
Este instrumento puede adoptar forma de esfera y de “anillo”(1). Intorus es la 
estructura que se encarga de su fabricación y desarrollo.
La forma en que el dispositivo invita a moverse es terapéutica por si sola. Este 
instrumento tiene gran flexibilidad a la hora de utilizarse, ya que puede utilizarse 
de forma individual, en pareja o en grupos. Con él, se pueden realizar múltiples 
actividades, que además, pueden combinarse con música de fondo, con dife-
rentes materiales como pelotas y aros, dentro del agua, con diferentes tempe-
raturas como frio y calor, puesto que al ser acero puede calentarse y enfriarse 
rápidamente(1).
La Terapia Ocupacional, es una profesión socio-sanitaria, que trabaja en pro de la 
prevención de la enfermedad, de la promoción y el mantenimiento de la salud; 
para la autonomía personal e independencia del individuo. El Terapeuta Ocupa-
cional desarrolla su labor para facilitar, desarrollar y mantener al máximo las des-
trezas y habilidades del individuo.
La actividad es la herramienta terapéutica de la Terapia Ocupacional. La actividad 
puede diferenciarse en cinco tipos en base a los objetivos terapéuticos que per-
siguen (2): 
 • Actividades auxiliares
 • Actividades de Capacitación
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 • Actividades con Propósito.
 • Actividades productivas o profesionales.
 • Actividades para la Modificación ambiental.
La actividad propositiva es la herramienta terapéutica por excelencia de la Tera-
pia Ocupacional, deben tener un significado para el paciente. Son ejemplos de 
actividades con propósito el vestirse, el aseo diario, el cuidado de la ropa (lavar, 
tender, doblar, etc.), Estas actividades forman parte de nuestro día a día y en 
la disciplina de Terapia Ocupacional son utilizadas para el tratamiento de multi-
tud de déficits y limitaciones en la participación. Las actividades Auxiliares y de 
Capacitación van preparando al paciente para poder incluir en su intervención 
las actividades con propósito. Las Actividades Auxiliares inciden en la interven-
ción a nivel de componentes del desempeño. Las de Capacitación; simulan una 
actividad con propósito. Tienen una meta específica, (se hacen con un objetivo 
terapéutico concreto) pero no son actividades con propósito ya que no son activi-
dades que se realicen con normalidad dentro de las Actividades de la Vida Diaria. 
Se realizan dentro de la terapia con un objetivo terapéutico concreto; y en este 
grupo se encuentran los Ejercicios Técnicos Terapéuticos.
Los Ejercicios Técnicos Terapéuticos abarcan todos aquellos ejercicios motores, 
sensoriales y/o cognitivos NO SIGNIFICATIVOS para el individuo que se incluyen 
dentro de un programa de rehabilitación. Deben estar siempre dirigidos por pro-
fesionales. Es una herramienta terapéutica no exclusiva de Terapia Ocupacional, 
son utilizados entre otros por fisioterapeutas. En Terapia Ocupacional se utilizan, 
dentro del proceso de rehabilitación, en aquellos pacientes que por su estado 
funcional no pueden realizar una actividad con propósito, y necesitan mejorar, 
recuperar o compensar los componentes de desempeño. Es fundamental con-
seguir la implicación del paciente en su ejecución. Explicarle que estos ejercicios 
tendrán un significado dentro de actividades propositivas que más adelante se 
incluirán en su plan de intervención. Cuando se consigue que el nivel de los com-
ponentes de ejecución tiene la suficiente capacidad pasaremos a utilizar la acti-
vidad con propósito (2). Proponemos el uso de una nueva herramienta; FlipyFlux 
la cuál consideramos idónea para llevar a cabo Ejercicios Técnicos Terapéuticos 
como un aliado más en los tratamientos que el Terapeuta Ocupacional planifica 
tras la valoración de sus pacientes/usuarios/clientes.
La Rehabilitación y la Terapia Ocupacional juegan un importante papel en el tra-
tamiento de disfunciones físicas que cursan con déficits motores y sensitivos (3). 
Las alteraciones de las extremidades superiores pueden tener muchas conse-
cuencias negativas y afectar a un gran número de actividades del individuo (4). 
Los terapeutas ocupacionales llevan muchos años dedicados a la restauración 
funcional y la adquisición de la actividad propositiva en personas con lesión de las 
extremidades superior (5). Con FlipyFlux los tratamientos, las intervenciones se 
enriquecen con una amplia variedad de usos terapéuticos que, insistimos, siem-
pre deben estar bajo la supervisión y el control del profesional para evitar gestos 
motores no deseados o molestos.
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Queremos reseñar que la terapia ocupacional puede actuar, además, a domicilio 
con actuaciones enfocadas a conseguir el mayor nivel de funcionalidad posible 
en AVD dentro de un entorno cotidiano (6); y la herramienta terapéutica que 
nosotros en esta obra proponemos es ligera, sencilla, de fácil uso y transporte; 
por lo que a nuestro modo de ver, puede ser una importante aliada en los trata-
mientos a domicilio.
Por otro lado, la fisioterapia, disciplina que desde su definición por la OMS en 
1958 (7) incluye el ejercicio terapéutico entre sus tratamientos, puede verse muy 
beneficiada del uso del FlipyFlux en sus intervenciones. En sus diferentes campos 
de intervención: traumatología, reumatología, neurología, pediatría, fisioterapia 
geriátrica, cardiología, salud mental, etc. puede beneficiarse de los ejercicios y 
técnicas que se proponen en esta guía de uso. La actividad física, es un pilar fun-
damental para fomentar la salud que es un componente principal de la calidad de 
vida (8), (9). Existen estudios que indican diferencias en las preferencias respecto 
de las actividades físicas (motivaciones, expectativas y tipos) entre hombres y 
mujeres, revelando que ellas prefieren actividades físicas colectivas de auto-esti-
ramiento combinadas con técnicas de relajación; encaminadas al bienestar (10). 
Todas ellas, entendemos que pueden ser indicaciones de sesiones de interven-
ción de fisioterapia; en las que podemos hacer uso de FlipyFlux.
Los ejercicios que en esta guía presentamos consideramos que pueden mejo-
rar los grados de amplitud articular, la fuerza y capacidad de respuesta muscular 
ya que ponen en funcionamiento todas las estructuras músculo esqueléticas y 
sensoriomotoras implicadas en el movimiento. Las pruebas de goniometría arti-
cular (11), (12) y de balance muscular (13), (14) pueden darnos una idea de los 
avances que nuestros pacientes vayan adquiriendo a lo largo del uso de los ejer-
cicios con FlipyFlux. La herramienta puede además aportar estimulación senso-
rial y está demostrada la importancia que las técnicas de estimulación sensorial 
tienen en la facilitación de la recuperación cerebral, para facilitar la recuperación 
motora, en la rehabilitación de la enfermedad cerebrovascular (15) equilibrio, 
capacidad cardiovascular y capacidad funcional para tareas específicas. La robó-
tica proporciona medios que permiten a los terapeutas incrementar la cantidad 
e intensidad de los movimientos del miembro pléjico, y disponer de más tiempo. 
Mediante imagen de resonancia magnética funcional (RNf; entre otras. El trabajo 
sensitivo y motor deben ir conjuntamente para conseguir mejores resultados 
terapéuticos (16), (17), (18); y FlipyFlux aplica un suave movimiento estimulante 
que puede ser muy beneficioso para mejorar los trastornos sensitivos de los par-
ticipantes; además permite usarlo con diferente temperatura con lo que aporta 
nuevos inputs sensitivos.
La figura del fisioterapeuta además está presente en la atención primaria de nues-
tro sistema nacional de salud, por lo que el acercamiento a FlipyFlux aumenta las 
posibilidades terapéuticas. Los pacientes/usuarios del servicio pueden obtener 
la herramienta a muy bajo coste, y de este modo, por su cercanía y fácil manejo, 
tener la oportunidad de conseguir la adherencia terapéutica que tanto nos 
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preocupa a los profesionales. Esto es así ya que los ejercicios que se proponen 
y con los que se pueden diseñar los tratamientos son muy sencillos de realizar, 
muy fácil de practicar en la sala de intervención, como a domicilio y tiene un com-
ponente confortante y divertido que le da el toroide metálico creado para ello.
En esta guía presentamos FlipyFlux como herramienta para proporcionar una rica 
gama de Ejercicios Técnicos Terapéuticos que faciliten la consecución de objeti-
vos motores, sensitivos, de coordinación y esquema corporal en las terapias. 
Algunos de estos, y otros conceptos se pueden trabajar con más hincapié a través 
de ejercicios guiados, como los que mostramos en esta guía.
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Objetivo
Esta guía tiene como objetivo darte ideas de aplicaciones y ejercicios prácticos, 
que te muestren la versatilidad de esta herramienta, y los numerosos enfoques y 
objetivos que puedes abordar a través de ella. 
La intención final es despertar tu imaginación y creatividad, para que tomes cons-
ciencia de la gran capacidad de adaptación de FlipyFlux. Queremos que lo hagas 
tuyo, que descubras como tú puedes sacarle el mayor partido según tus necesi-
dades, tus circunstancias y tus objetivos.  

17
Guía de ejercicios técnicos terapeúticos  
con FlipyFlux
 HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO 
Recomendamos prestar especial atención a los primeros pasos con FlipyFlux, 
sobre todo en aquellos usuarios que lo utilizan por primera vez. Aunque puede 
tratarse de un trabajo grupal, es interesante presentar la herramienta a cada par-
ticipante por separado. 
Podemos obtener información observando:
 •  La primera reacción al rodar por los brazos (sorpresa, cosquillas, risa, 
escalofríos, rechazo, relajación, concentración,…)
 •  El paso de un brazo a otro. La soltura o rigidez con que el usuario se 
mueve. Como acompaña, o no, el movimiento con el resto del cuerpo. Si 
directamente levanta los brazos permitiendo el recorrido completo de 
hombro a hombro, o si por el contrario FlipyFlux apenas llega al codo. 
 •  La facilidad o dificultad con la que lo cierra.  Y si recuerda como se hacía 
cuando un rato después quiere volver a cerrarlo.
 •  Lo que el usuario verbaliza.
 •  Lo que ocurre cuando se deja tiempo y espacio para experimentarlo libre-
mente. La manera en que el usuario se relaciona con el elemento nos va a 
dar información de cómo se siente y qué necesita. 
 MOVIMIENTO LIBRE 
La forma en que FlipyFlux invita a moverse es terapéutica por si sola. Por ejem-
plo, vemos como de forma natural se trabajan las sensaciones vestibulares, el 
esquema corporal, la discriminación derecha izquierda, posición en el espacio, la 
amplitud de movimiento, la coordinación motora gruesa, cruzar la línea media, 
lateralidad, integración bilateral, control motor,  el estado de alerta, la secuencia-
ción, aumento el tiempo de atención… 
Por esta razón, utilizar FlipyFlux de forma autónoma ya es terapéutico. Además 
de trabajar los conceptos anteriores, generar un espacio de movimiento libre 
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acompañado por música, hace que el paciente ser relaje, y tome conciencia de 
sí mismo y de su movimiento. Este será un  buen punto de partida para abordar 
cualquier trabajo posterior, con o sin FlipyFlux. 
 ABRIR Y CERRAR. VER VÍDEO 1 
Abrir: Se despliega simplemente tocándolo, o dando un saltito cuando lo tene-
mos en la palma de la mano.
Cerrar: Se puede plegar poniendo una mano encima, otra debajo, y girando en 
el sentido que nos permite, al tiempo que aplastamos. Una forma más sencilla 
sería ponerlo encima de una superficie, una mano encima, y girar en el sentido 
que nos permite mientras aplastamos. También he observado que los niños lo 
cierran poniéndolo en el pecho y aplastándolo, o simplemente recogiendo las 
varillas una a una con cuidado. Lo importante es transmitir que no hay que for-
zarlo, y cada uno encontrará su forma, incluso si es un bebé.
Indicación Terapéutica: Este ejercicio permite al participante poner en juego 
las articulaciones de la mano (flexión y extensión de dedos) y muñeca (des-
viaciones laterales, radial y cubital; flexo/extensiones) y pronosupinaciones. 
Trabaja la coordinación de movimientos y las destrezas manuales.
Idea: Puede hacerse en grupo, de forma coordinada cerrándolo uno por uno, 
para luego abrirlo todos al mismo tiempo. Pueden tenerlo cerrado, y cada uno lo 
abra cuando digan su nombre, o un número previamente asignado.
 PASAR DE UN BRAZO AL OTRO. VER VÍDEO 2 
•  FlipyFlux pasa de un brazo a otro al juntar las manos. Es preferible superponer 
las manos a entrelazarlas, ya que cuanto más homogéneo sea el recorrido, más 
fácilmente se desplaza. Tenemos tres opciones principales, que marcan sutiles 
diferencias en el movimiento.
 A. Con las palmas de las manos hacia dentro.
 B. Con las palmas de las manos hacia fuera.
 C. Juntando las palmas de las manos, en las dos posiciones que permiten.
•  Otro aspecto a tener en cuenta al pasar de brazo a brazo es el recorrido. El 
recorrido completo y con mayor rango de movimiento, es el paso desde un 
hombro hasta el otro. Sin embargo, en caso de movilidad reducida, basta con 
una leve inclinación de los brazos y el paso de FlipyFlux de codo a codo.
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Indicaciones Terapéuticas: movimiento amplio de brazos con Flexión, abduc-
ción de hombros, antepulsión, rotación, adducción. Se ponen en juego todos 
los movimientos de hombro en la medida en la que el paciente puede reali-
zarlos. Bilateralidad, ritmo de ejecución. Al no introducir ningún elemento de 
resistencia el participante juega con los movimientos que en cada situación 
es capaz de realizar. De forma inconsciente los trabaja fortaleciendo la mus-
culatura y las estructuras periarticulares; consiguiendo, con lo que le puede 
parecer un  simple juego, mayores grados de amplitud articular. En Terapia 
Ocupacional puede introducirse en las terapias para el entreno de las Activida-
des Básicas de la Vida Diaria como aseo, cuidado personal, vestido. Y en instru-
mentales como el cuidado del hogar. Destacar para este ejercicio su potencial 
para estimular la percepción sensitiva exteroceptiva: FlipyFlux frío o templado 
con el brazo descubierto o cambiar las sensaciones al colocar mangas de dife-
rente grosor. Se trabaja también el sentido propioceptivo de la cinestesia. 
 MOVIMIENTOS CON UN FLIPYFLUX. VER VÍDEOS 3, 4 Y 5 
DESPLAZAMIENTOS LATERALES. VER VÍDEO 3
Paso 1: Pies juntos, brazos abajo, FlipyFlux en muñeca derecha.
Paso 2: Los brazos suben por el centro y se abren dibujando un círculo paralelo al 
plano de nuestro cuerpo. Simultáneamente, la pierna derecha se desplaza 
hacia la derecha. 
Paso 3: La pierna izquierda se junta con la derecha al tiempo que los brazos bajan 
y las manos se juntan, pasando FlipyFlux al brazo izquierdo. Estamos en el 
paso 1, pero con FlipyFlux en la muñeca izquierda. Repetimos hacia el lado 
izquierdo.
Variante 1: Moviendo la pierna opuesta al brazo por el que rueda FlipyFlux. Ele-
vando más los brazos.
Variante 2: Haciendo un cruce de piernas por delante o por detrás.
Variante 3: En lugar de desplazarnos hacia un lado y otro, la misma pierna que se 
mueve vuelve al centro.
Variante 4: Los brazos giran en sentido contrario, es decir, suben por el lateral 
y bajan por el centro. Resulta más fácil que los brazos suban por el centro 
y bajen por el lateral, luego esta variante recomiendo hacerla una vez se 
domine el ejercicio.
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Indicaciones Terapéuticas: Es un ejercicio completo de tren superior e infe-
rior que requiere coordinación y armonía de movimientos. Se trabajan los 
movimientos de hombro, codo y manos con la precisión y armonía nece-
sarias para que FlipyFlux no pare, junto con la separación de las caderas 
manteniendo una postura erguida y equilibrada. Es un ejercicio muy reco-
mendable para el tratamiento del movimiento coordinado, la armonía, los 
desplazamientos laterales. Se trabaja la conciencia del esquema corporal la 
lateralidad.
DESPLAZAMIENTOS HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS. VER VÍDEO 4
Paso 1: Pies juntos, brazos abajo, FlipyFlux en muñeca derecha.
Paso 2: Los brazos suben por el centro y se abren dibujando un círculo paralelo al 
plano de nuestro cuerpo. Simultáneamente, la pierna derecha se desplaza 
hacia delante.
Paso 3: La pierna izquierda se junta con la derecha al tiempo que los brazos 
bajan y las manos se juntan, pasando FlipyFlux al brazo izquierdo. Estamos 
en el paso 1, pero con FlipyFlux en la muñeca izquierda. Repetimos con la 
izquierda.
Variante 1: Moviendo la pierna opuesta al brazo por el que rueda FlipyFlux.
Variante 2: En lugar de desplazarnos hacia delante y detrás, la misma pierna que 
se mueve vuelve al centro.
Variante 3: Dibujando una circunferencia con la pierna al tiempo que la hacemos 
con el brazo.
Variante 4: Los brazos giran en sentido contrario, es decir, suben por el lateral 
y bajan por el centro. Resulta más fácil que los brazos suban por el centro 
y bajen por el lateral, luego esta variante recomiendo hacerla una vez se 
domine el ejercicio.
Indicaciones Terapéuticas: Ejercicio que amplía los movimientos del hom-
bro con rotaciones externas, flexión de hombro completas unidas a rotación 
interna, aducción. Trabaja el equilibrio y el ritmo durante la deambulación, 
por lo que puede ser utilizado en la rehabilitación de la marcha. Coordina-
ción y disociación de movimientos entre el tren superior y tren inferior. La 
ampliación de estos movimientos va a facilitar la intervención de Terapia Ocu-
pacional en actividades como el peinado, vestido, ducha y aseo personal. En 
general el trabajo terapéutico para aumentar grados de movilidad articular y 
ligereza en la ejecución de los gestos.
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GIROS. VER VÍDEO 5
Paso 1: FlipyFlux está en el hombro derecho. Lo pasamos al brazo izquierdo jun-
tando las manos por delante, al tiempo que hacemos un giro de 180º hacia 
la izquierda.
Paso 2 : FlipyFlux está en el hombro izquierdo. Lo pasamos al brazo derecho jun-
tando las manos por detrás, al tiempo que hacemos un giro de 180º hacia 
la izquierda.
Variante 1: Lo mismo pero empezando en el hombro izquierdo y girando hacia 
la derecha.
Variante 2: Lo mismo pero girando en sentido contrario al desplazamiento de 
FlipyFlux. 
Variante 3: Cambiándolo de brazo al tiempo que hacemos un giro de 360º. 
Podemos cambiarlo de mano por delante, por detrás, girando en el mismo 
sentido en que FlipyFlux se desplaza y en sentido contrario, lo que ofrece 
cuatro posibilidades para esta variante.
Indicaciones Terapéuticas: Ejercicio apropiado para trabajar y desarrollar la 
función del manguito de los rotadores que tiene una alta incidencia de lesión. 
Incluye como novedad el trabajo en un plano posterior con la extensión de 
hombro y rotación interna. Va a permitir al participante mejorar los movimien-
tos que le permitirán el aseo de su espalda, abrochado de cremalleras y cie-
rres posteriores, llevarse la mano al bolsillo trasero, entre otros.
 MOVIMIENTOS CON DOS FLIPYFLUX. VER VÍDEOS 6, 7, 8. 
Jugando con los dos como si jugásemos con uno. 
También podemos simplemente jugar con dos como si fuesen uno, es decir, los 
dos FlipyFlux juntos van pasando de brazo en brazo. Visualmente es muy vistoso 
y nos fuerza a marcar mejor el movimiento y tener una mejor coordinación, luego 
incrementa un poco la dificultad.
Un FlipyFlux en cada brazo
En este caso, FlipyFlux no cambia de brazo. Se desplaza desde la muñeca hacia 
el hombro mientras subimos el brazo, y del hombro a la muñeca mientras lo 
bajamos. 
CÍRCULOS PERPENDICULARES AL PLANO DE NUESTRO CUERPO. VER VÍDEO 6
A. Los dos brazos hacia adelante al tiempo y a destiempo. 
B. Lo mismo, pero con los brazos girando hacia detrás, al tiempo y a destiempo.
C.  Un brazo girando hacia delante y el otro hacia detrás. Lo mismo pero al 
revés, el que iba hacia delante ahora va hacia detrás y viceversa. En este 
caso, facilita el movimiento si permitimos al torso girar acompañando al 
brazo que gira hacia detrás.
Variante: Cuando los brazos se mueven hacia delante o hacia detrás, se puede 
combinar con movimiento de piernas. Según el brazo va hacia delante, la pierna 
correspondiente, u opuesta, avanza o retrocede. Lo mismo, cuando el brazo gira 
hacia detrás.
Indicaciones terapéuticas: movimientos en máxima amplitud de miembros 
superiores acompañados de disociación izquierda derecha. Trabajo de forta-
lecimiento de musculatura del tronco: abdominales y dorsales. Ejercicio que 
requiere mayor concentración para coordinar los movimientos de ambos hemi-
cuerpos. Permiten aplicar en terapia de actividades como natación, baile, y 
deportes como balonmano, baloncesto, incluso unilaterales como tenis y pádel.
CÍRCULOS PARALELOS AL PLANO DE NUESTRO CUERPO. VER VÍDEO 7
A.  Los dos hacia el lateral, el brazo sube por el centro y baja por el latera de 
nuestro cuerpo. Al mismo tiempo y a destiempo. 
B.  Los dos hacia el centro, el brazo sube por el lateral, y baja por el centro de 
nuestro cuerpo. Al mismo tiempo y a destiempo. 
C.  Un brazo hacia el centro y el otro hacia el lateral. Y al revés. También se 
puede ver como que los dos brazos giran enfrente nuestra en sentido hora-
rio, y anti horario.
D.  Hacia el centro por delante y hacia el centro por detrás. Los brazos bajan 
por el centro, suben por el lateral, y vuelven a bajar hacia el centro, pero 
por nuestra espalda. Facilita el movimiento inclinar el torso. Nuevamente 
suben por el lateral para volver a bajar por el centro delante de nosotros. Lo 
mismo, pero con el movimiento por el lateral.
Combinado con movimientos de piernas:
•	 	Piernas juntas, los brazos suben por el centro. Al tiempo el pie derecho se 
desplaza hacia detrás, realizando un giro de 90 grados a la derecha. A la 
que recogemos el brazo hacia el centro, la pierna derecha también vuelve 
al centro. Mientras los brazos nuevamente van del centro hacia el lateral, es 
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ahora la pierna izquierda la que se desplaza hacia detrás, haciendo nuestro 
cuerpo un giro de 90º a la izquierda, y volviendo al centro a la que el brazo 
también se recoge.
Variante: La pierna derecha se desplaza hacia detrás mientras el cuerpo gira a la 
izquierda, y viceversa.
Indicaciones Terapéuticas: amplitud máxima de movimientos del tren 
superior. Este ejercicio incluye cruce de la línea media con el movimiento de 
los brazos. Aumenta la dificultad, sobre todo para no dejar caer el FlipyFlux 
en la extensión y rotación interna-externa de hombro. Se trabajan destre-
zas motoras como la fluidez, el ritmo, y la calibración de los movimientos. 
En la variante, añade el trabajo del tren inferior lo que le confiere mayor 
coordinación y dificultad. Puede ser utilizado para el trabajo del equilibrio y 
estabilización.
COMBINACIÓN DE LOS DOS ANTERIORES, MIENTRAS GIRAMOS EN CÍRCULO, 
EN CUATRO TIEMPOS. VER VÍDEO 8
Paso 1. Los dos brazos hacia el centro. Paralelos al cuerpo.
Paso 2. Giro 90º hacia la izquierda. El brazo derecho gira hacia delante, el brazo 
izquierdo gira hacia detrás. Perpendiculares al cuerpo.
Paso 3. Giro de 90º. Los dos brazos giran hacia fuera. Paralelos al cuerpo.
Paso 4. Giro de 90º hacia la izquierda. El brazo derecho gira hacia detrás, el brazo 
izquierdo gira hacia delante. Perpendiculares al cuerpo.
Paso 5. Giro de 90º hacia la izquierda. Los dos brazos giran hacia el centro. Para-
lelos al cuerpo. Estamos en el paso 1.
Variante: Podemos hacer lo mismo pero girando hacia la izquierda.
Guía: los brazos siempre giran en la misma dirección y el mismo plano, es el 
cuerpo el que va girando. Visualizar esto puede ayudarnos en la consecución del 
ejercicio.
Indicaciones Terapéuticas: movimientos complejos que requieren mayor 
coordinación y disociación entre ambos hemicuerpos. Permiten trabajar los 
desplazamientos en círculo a la vez que ser realizan los movimientos alter-
nos de brazos por lo que es un ejercicio recomendado para participantes 
con buen equilibrio y capacidad de disociación izquierda-derecha.  
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 MOVIMIENTOS EN PAREJA. VER VÍDEOS 9, 10. 
Nota: Para pasar FlipyFlux de uno a otro, el movimiento es mucho más fluido si la per-
sona que entrega FlipyFlux tiene la mano encima, y quien lo recoge, la tiene debajo.
INTERCAMBIO DE FLIPYFLUX SIN CRUCE. VER VÍDEO 9 
Paso 1: Una persona enfrente de la otra, ambas con FlipyFlux en el mismo brazo, diga-
mos el derecho.
Paso 2: Se pasa FlipyFlux del brazo derecho al izquierdo del compañero, al tiempo que 
recibimos el suyo en el brazo izquierdo. 
Paso 3: Cambiamos FlipyFlux del brazo izquierdo al derecho y estamos de nuevo en el 
paso 1.
Variante 1: No soltar las manos para cambiar el FlipyFlux de brazo, si no dejarlas 
unidas y devolver al FlipyFlux a la pareja al tiempo que volvemos a recep-
cionar el nuestro. Puede hacerse de forma alterna, o que uno de la pareja 
tenga los dos FlipyFlux que pasa al tiempo al otro miembro, quien recep-
ciona los dos, y los vuelve a enviar. 
Variante 2: Girar sobre uno mismo en el momento en que lo pasamos de la dere-
cha a la izquierda, es decir, después de hacer el cambio con el compañero, y 
antes de volver a pasarlo.
Variante 3: Girar en pareja sin soltar las manos mientras FlipyFlux va cambiando 
de persona. En este caso también se pueden ir cambiando los FlipyFlux de 
uno a otro al mismo tiempo, o de forma alterna.
Indicaciones Terapéuticas: Es el primero de los ejercicios propuestos en 
pareja; lo que implica coordinarse con el otro. Dentro de las destrezas moto-
ras, se trabajan la fluidez, el ritmo, la coordinación y la calidad de los movi-
mientos. A todo esto se añade el trabajo en pareja que favorece destrezas 
de interacción social como el posicionamiento (respetar los espacios de cada 
participante), mantener la mirada, el contacto y sensaciones al tocar a otra 
persona. En terapia ocupacional puede utilizarse para mejorar las relaciones 
entre pares y el trabajo en equipo.
INTERCAMBIO DE FLIPYFLUX CON CRUCE. VER VÍDEO 10
Paso 1: Una persona enfrente de la otra, una con FlipyFlux en la derecha y la otra en la 
izquierda.
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Paso 2: Se pasa FlipyFlux del brazo derecho al izquierdo del compañero, y viceversa, lo 
que implica que los brazos se cruzan. Al tiempo que pasamos el nuestro, recibimos 
el suyo. 
Paso 3: Se pasa el FlipyFlux que hemos recibido al otro brazo y volvemos a empezar.
Variante 1: No es lo mismo empezar el movimiento con FlipyFlux en la izquierda 
que en la derecha. 
Variante 2: No soltar las manos para cambiar el FlipyFlux de brazo, si no dejarlas 
unidas y devolver FlipyFlux a la pareja al tiempo que volvemos a recepcionar 
el nuestro. Puede hacerse de forma alterna, o que uno de la pareja tenga 
los dos FlipyFlux que pasa al tiempo al otro miembro, quien recepciona los 
dos, y los vuelve a enviar, todo sin soltar las manos.
Variante 3: Girar sobre uno mismo en el momento en que lo pasamos de la dere-
cha a la izquierda, es decir, después de hacer el cambio con el compañero, y 
antes de volver a pasarlo con el compañero.
Variante 4: Girar en pareja sin soltar las manos mientras FlipyFlux va cambiando 
de persona. En este caso también se pueden ir cambiando FlipyFlux de uno 
a otro al mismo tiempo, o de forma alterna.
Indicaciones Terapéuticas: Esta segunda propuesta de trabajo en pareja 
ya implica una coreografía más compleja. Es necesario que los participantes 
cuenten con destrezas cognitivas que les permitan recordar los diferentes 
pasos de la coreografía y la coordinación con la pareja.
 MOVIMIENTOS EN GRUPO. VER VÍDEOS 11, 12, 13. 
BÁSICO. VER VÍDEO 11
Paso 1: Nos colocamos en círculo, cada uno con un FlipyFlux en el hombro derecho. 
Paso 2: Lo dejamos caer, y se lo pasamos al compañero de la derecha, que lo recibirá en 
su brazo izquierdo, igual que nosotros recibimos el de nuestro compañero de la 
izquierda en nuestro brazo izquierdo.
Paso 3: Pasamos FlipyFlux del brazo izquierdo al derecho. Y nos encontramos de nuevo 
en el Paso 1.
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Consejo: Este ejercicio es el mismo que el de pareja sin cruce, pero llevado al 
grupo. Es más sencillo si se empieza a hacer en pareja y luego entre cuatro. Des-
pués el paso a un grupo grande será más sencillo. Algo a tener en mente para 
mantener la coordinación grupal es que hasta que no recibas no pasas. En este 
ejercicio se trabaja mucho la conciencia de grupo, pues si hay un atasco en cual-
quiera de los puntos, repercute en el todo. Recordar que al pasar FlipyFlux, el que 
da, pone la palma de la mano hacia arriba, el que recibe hacia abajo.
Variante 1: Empezamos con FlipyFlux en el brazo izquierdo y giramos hacia la 
izquierda.
Variante 2: Mientras cambiamos FlipyFlux de un brazo a otro, damos una vuelta 
sobre  mismos, en un sentido y en el otro.
Indicaciones Terapéuticas: Trabajo en grupo fomentando la interacción 
social con varios participantes por lo que hay que guardar y respetar los tiem-
pos y los ritmos. La coreografía es más compleja que las anteriores y se tra-
bajan destrezas como la secuenciación, el inicio y finalización de acciones; 
estabilización y posicionamiento. Todas ellas necesarias en las actividades y 
ocupaciones básicas como vestido, peinado, aseo, etc. la función de equilibrio 
se aborda con los giros que completan este ejercicio.
BÁSICO CON DESPLAZAMIENTO. VER VÍDEO 12
Paso 1: Nos colocamos en círculo, cada uno con un FlipyFlux en el hombro 
derecho. 
Paso 2: Lo dejamos caer, y se lo pasamos al compañero de la derecha, que lo 
recibirá en su brazo izquierdo, igual que nosotros recibimos el de nuestro 
compañero de la izquierda en nuestro brazo izquierdo.
Paso 3: Pasamos FlipyFlux del brazo izquierdo al derecho, al tiempo que demos 
un paso con el pie izquierdo hacia nuestra derecha. En este momento esta-
mos en fila india, formando un círculo.
Paso 4: FlipyFlux  está en el hombro derecho, y mientras de desliza hacia la mano, 
avanzamos un paso con el pie derecho. Estamos en el paso 2, pero una posi-
ción más allá en el círculo. Repetimos.
Indicaciones Terapéuticas: Desplazamientos laterales que implican mayor 
control postural y del espacio. El respeto por los ritmos y espacios de los com-
pañeros añade dificultad al ejercicio, implicando funciones cognitivas como: 
la atención, la concentración y orientación espacial entre otras.  
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MARIPOSA  VER VÍDEO 13.
Paso 1: Nos colocamos en círculo en número par. Una persona tiene un FlipyFlux 
en cada brazo y la siguiente ninguno.
Paso 2: La persona que tiene los FlipyFlux realiza el ejercicio de los dos hacia 
fuera al mismo tiempo, y cuando baja los brazos por el exterior, se los pasa 
al compañero de la izquierda y la derecha que recibirá dos FlipyFlux, uno 
por cada lado, encontrándonos en el paso 1, pero con los FlipyFlux en la 
persona que antes no los tenía. Repetimos.
Indicaciones Terapéuticas: Esta propuesta implica una doble coordinación: 
entre todos los participantes a la vez, sumado a la coordinación con tu pareja 
(dos personas que mueve ambos FlipyFlux al mismo tiempo). Al trabajar con 
dos FlipyFlux de forma simultánea implica una coordinación bilateral de los 
brazos de cada participante, así como mayor concentración y atención a todos 
los momentos del ejercicio. Se trabajan movimientos completos de todo el 
tren superior y cruce de la línea media con ambos brazos. 
 LANZAR Y COGER. VER VÍDEOS 14, 15, 16. 
LANZAR EN VERTICAL. VER VÍDEO 14
A.  Perpendicular. Sujetamos FlipyFlux cerrado con una mano, de forma que el 
plano que forma el círculo quede perpendicular al plano de nuestro cuerpo. 
Lo lanzamos hacia arriba con un movimiento de muñeca. Podemos lanzarlo 
con una mano, con la otra o con las dos. Se abrirá en el aire mientras gira. 
Volvemos a cogerlo con las dos manos, con la misma mano que hemos lan-
zado, o con la otra. Hay que cerrarlo y volver a empezar.
 Variante: También se le puede lanzar a un compañero que está en frente.
B.  Paralelo. Sujetamos FlipyFlux cerrado con una mano, de forma que el plano 
que forma el círculo quede paralelo al plano de nuestro cuerpo. Lo lanza-
mos hacia arriba con un movimiento de muñeca. Podemos lanzarlo con una 
mano, con la otra o con las dos. Se abrirá en el aire mientras gira. Volvemos 
a cogerlo con las dos manos, con la misma mano que hemos lanzado, o con 
la otra. Hay que cerrarlo y volver a empezar.
  Variante 1: También se le puede lanzar a un compañero que esté a la dere-
cha o a la izquierda.
  Variante 2: Este ejercicio también podría llevarse a un círculo dónde todos 
lanzan hacía la derecha, o todos lanzan hacia la izquierda.
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LANZAR EN HORIZONTAL. VER VÍDEO 14
Se lanza como si fuese un freesbe. FlipyFlux está cerrado en forma de círculo y se 
lanza con un movimiento de muñeca como se hace con un freesbe. Se abre en el 
aire y un compañero lo recepciona. Lo cierra y lo vuelve a lanzar.
Indicaciones Terapéuticas: con esta secuencia podemos entrenar los movi-
mientos balísticos de lanzamiento y recogida de objetos tanto en dirección ver-
tical como horizontal. Implica coordinación visomotriz, atención al movimiento 
del objeto con seguimiento visual del mismo. Se trabajan destrezas motoras 
como el alcance, manipulación, y calibración del movimiento. Puede ser utili-
zado como actividad previa a juegos y deportes que impliquen lanzamiento y 
recogida de material como baloncesto, rugby, lanzamiento de pesa, etc.
LANZAR MIENTRAS RUEDA POR EL BRAZO. VER VÍDEO 15 
Esta técnica requiere de algo de práctica y concentración, sin ser extremada-
mente complicada. Los niños de en torno a 10 años que lo han intentado con 
algo de empeño, lo han conseguido. 
Básicamente FlipyFlux va rodando por el brazo del hombro a la muñeca, lo deja-
mos salir de la mano de forma que queda suspendido en el aire girando, y se 
vuelve a introducir la mano por el centro para que vuelva a deslizarse por el brazo. 
Puede lanzarse y cogerlo uno mismo, o hacerlo con un compañero, mucho más 
divertido y motivador.
LANZAR MIENTRAS RUEDA POR UNA CUERDA. VER VÍDEO 16 
Es como lanzar y coger por el brazo, pero el lanzamiento es más sencillo, por lo tanto 
facilita la recepción, y ayuda a entender el gesto que tenemos que hacer al lanzarlo. 
 EQUILIBRIOS. VER VÍDEO 17 
•  Equilibrio en la cabeza. Se pone FlipyFlux abierto en la cabeza de manera 
que no se caiga.
  Variante: Podemos dar vueltas, agacharnos y levantarnos, jugar con otro 
FlipyFlux en los brazos, caminar.
•  Equilibrio en otras partes del cuerpo como el dorso de la mano, en el codo 
que está flexionado y con el brazo haciendo un ángulo de noventa grados 
con el tronco, en la parte de arriba de la rodilla levantando la pierna,… 
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  Variante El equilibrio se complica cuanto FlipyFlux más se aproxima a la 
forma de una pelota. Esto se consigue metiendo una pelota en el centro. 
Cuanto más grande sea la pelota, más forma de bola tomará, y más difícil 
será mantener el equilibrio, lo cual permite trabajar de forma gradual.
Indicaciones Terapéuticas: Ejercicio básico muy importante para tomar 
contacto con el elemento y empezar a usar FlipyFlux. Trabaja el equilibrio 
estático: en bipedestación a nivel central con FlipyFlux en la cabeza, a nivel 
lateral colocándolo sobre el codo, como muestra el vídeo y también puede 
usarse sobre la mano con el brazo en Abducción de hombro y codo en exten-
sión. Trabajo monopodal que complica las condiciones de equilibrio al colo-
car FlipyFlux sobre una pierna en flexión. Estas posiciones nos permiten dar 
imputs propioceptivos que van a permitir mejorar la imagen y el reconoci-
miento corporal.
 UTILIZANDO OTROS ELEMENTOS. VER VÍDEO 18 
Indicaciones Terapéuticas: Los juegos que a continuación se describen y se 
presentan en el vídeo utilizan gran variedad de materiales que interaccionan 
con el movimiento de FlipyFlux. Permitiendo múltiples indicaciones terapéu-
ticas, y diversidad de usos, manteniendo siempre activos y motivados a los 
participantes. Los materiales interaccionan con armonía con la herramienta y 
abren el abanico de ejercicios y actividades.
Con una pelota
•  Atrapar la pelota. FlipyFlux plegado en la palma de la mano. Se pone una 
pelota en el centro, y se hace saltar dando impulso con la mano. FlipyFlux se 
abre atrapando la pelota dentro. Este ejercicio tan sencillo, da mucho juego. 
A modo de ejemplo se está utilizando con niños para trabajar emociones, 
por ejemplo, la pelota es papá, y le encerramos porqué estamos enfadados 
con él, le contamos porqué y luego lo liberamos.
•  Peonza. Pelota en una superficie, FlipyFlux encima y lo hacemos girar encima 
de la pelota como si fuese una peonza.
•  Mientras rueda. Con FlipyFlux rodando por el brazo, o por la cuerda, pode-
mos poner la pelota entre las varillas del centro y las de fuera, de manera 
que queda atrapada mientras FlipyFlux sigue rodando.
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Con un aro
•  Con el aro cerrado. Abrimos el aro, se introduce FlipyFlux y se cierra.
 – Hacer que ruede deprisa y sin parar mientras “recogemos” el aro.
 –  Abrazar el aro de forma que brazos y manos quedan pegados al aro. Fli-
pyFlux rodará por nuestros brazos, y estaremos obligados a mover el 
tronco para hacerlo pasar de un brazo a otro
• Con el aro abierto. Abrimos el aro e introducimos FlipyFlux.
 –  Sujetando cada extremo con una mano, podemos hacer que FlipyFlux 
vaya de un hombro a otro. 
 –  Pasar el aro por debajo de las piernas como una comba mientras Flipy-
Flux pasa de un brazo a otro.
 –  Pasar FlipyFlux de una persona a otra a través del aro, es decir, cada per-
sona cogiendo de un extremo.
•  FlipyFlux también rueda a través de una cuerda. Introducir uno o varios y 
pasar de una persona a otra a través de una cuerda. 
 EL INFINITO. VER VÍDEO 19 
Se trata de un movimiento muy interesante a nivel articular, ya que trabaja de 
forma directa todas las articulaciones de los miembros superiores, en la medida 
de las posibilidades del usuario.
 OTRA IDEAS 
FRÍO/CALOR
FlipyFlux plateado, al ser metal, conduce muy bien la temperatura y puede calen-
tarse y enfriarse rápidamente, luego nos ofrece la posibilidad de trabajar con 
estímulos de frío o calor.
FLIPYFLUX FLUOR
Se iluminan tanto con luz neón, como al apagar la luz después de haberse cargado. 
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CONTAR LAS VARILLAS
Contar las varillas con FlipyFlux abierto y FlipyFlux cerrado. No son las mismas. 
Además del trabajo de psicomotricidad fina, está la sorpresa y la curiosidad de 
que no sean las mismas.
POR LA PIERNA
Igual que rueda por el brazo, una aro o una cuerda, puede rodar por la pierna. 
(Muy pronto sacaremos tallas grandes)
EN EL AGUA
También rueda en el agua.
COREOGRAFÍAS
Una forma muy interesante de trabajar es con música. Realizar una coreografía 
puede permitir enseñar movimientos más completos, trabajar la memoria y la 
secuenciación.
JUEGOS
Sobre todo si el trabajo está enfocado a niños, el juego es siempre el mejor medio. 
FlipyFlux se presta a ello. Tanto a la creación de nuevos juegos con objetivos con-
cretos, como a la adaptación de juegos concretos. A modo de ejemplo dejamos 
estos tres:
•  Carrera con FlipyFlux en la cabeza, cuando se cae, volvemos al punto de 
partida, para dar la misma importancia a la velocidad que al equilibrio.
•  Carrera de FlipyFlux. Se juega en equipos de al menos dos personas. Quien 
tiene FlipyFlux rodando por los brazos, no se puede mover, es la persona 
que lo ha soltado la que avanza para volver a recepcionarlo. Dos filas y a ver 
que FlipyFlux llega antes
•  Un círculo, parejas con un número en común enfrentadas en el círculo, solo 
uno de la pareja tiene un FlipyFlux. Se dice el número y tienen que salir, ir al 
centro, pasárselo (dando una vuelta) y volver a dónde estaba el compañero. 
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